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Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekta nustatyti bendrojo (apimančio visus mokomuosius dalykus) ir 
specifinio, su atskirais mokomaisiais dalykais susijusio nusirašinėjimo, ryšius. Aštuntos ir dešimtos gimna­
zijos klasių moksleivių (N = 524 iš 25 gimnazijų) tyrimo duomenų analizė parodė, kad mokyklinį nusira­
šinėjimą galima grupuoti: bendrasis (apimantis visus mokomuosius dalykus) ir specifinis, su atskirais 
mokomaisiais dalykais (Matematika l Fizika versus Vokiečių k. /Istorija) susijęs nusirašinėjimas. Bendrojo 
nusirašinėjimo sąryšis su pažymiais, akademine autokoncepcija ir interesais turi neigiamą kryptį, specifinis 
nusirašinėjimas pasižymi konvergentiniu ir divergentiniu validumu. Bendrasis nusirašinėjimas regresinės 
analizės būdu gali būti sėkmingai nustatytas per keturias subskales (R2 = ,64). 
Pagrindiniai žodžiai: nusirašinėjimas, nusirašinėjimo būdai, autokoncepcija, jaunuoliai. 
Problemos aktualumas 
Nusirašinėjimas mokykloje gana paplitęs ir su­
sijęs su pasiekimų įvertinimu ir atitinkamo elge­
sio formavimusi (Baird, 1980). Priklausomai 
nuo operacionalizavimo ir tiriamųjų grupės JAV 
nusirašinėjimo dažnis svyruoja nuo 10 proc. 
iki 60 proc. (Bushway, Nash, 1977). Zilling 
1930-aisiais teigė, kad nusirašinėja apie 90 proc. 
vaikų (Pegels, 1997, p. 79-81; Christmann, 
1978, p. 20-22). Tačiau mokyklinio nusirašinė­
jimo fenomenas pedagoginėje-psichologinėje 
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literatūroje mažai nagrinėjamas. T ie nedaugelis 
autorių, kurie nagrinėjo šią temą, arba tiksliai 
apibrėžė, kas yra nusirašinėjimas, remdamiesi 
„intuityvia nuojauta", pavyzdžiui, Rast, Wild 
(1990, p. 13), arba apsiribojo bendrais sampro­
tavimais ar daliniais tautologiniais apibrėžimais 
ar aprašymais. Pavyzdžiui, „Nusirašinėjimas -
tai tarp visų mergaičių ir berniukų paplitęs ter­
minas, reiškiantis tam tikro tipo mainus mokyk­
loje, pirmiausia vykstančius tarp klasės draugų" 
(Rogge, 1963, p. 280). Pegels teigimu (1997, 
p. 51 ), nusirašinėjimas -tai „maža apgaulė", kai 
slapčiomis, neleistinomis priemonėmis siekia­
ma naudos sau ar kitiems. Dar kiti autoriai api­
bendrina apibrėžimus arba bando a priori api­
brėžtus komponentus patvirtinti empiriškai 
(Rast, Wild, 1990; Rast, Wild, 1994). 
Pirmuosius operacionalizavimo bandymus ga­
lima rasti plačiai žinomuose Hartshorne, May 
(1928) tyrimuose. Šiuose ir vėlesniuose tyrimuo­
se buvo panaudoti vadinamieji nusirašinėjimo tes­
tai, kuriais buvo norima matuoti elgesį (kvazi) 
testavimo situacijomis. Su tuo susijusias proble­
mas apibendrino Rast, Wild (1990, p. 14-15): 
• vien skatinamasis dirbtinės situacijos po­
būdis kai kuriuos tiriamuosius verčia ne­
sąžiningai elgtis, 
• abejotinos tokios dirbtinės situacijos api­
bendrinimo mokyklinei kasdienybei gali­
mybės, 
• žema ar tik vidutinė įvairių „nusirašinėji­
mo testų" koreliacija, 
•nesirūpinama kitomis strategijomis, bū­
dais, kurie iš esmės duoda tuos pačius re­
zultatus kaip ir nusirašinėjimas, pvz., neiti 
į mokyklą, kai žinoma, kad bus kontroli­
nis darbas. 
Nuo Hartshorne, May laikų diferencinės ir 
pedagoginės psichologijos aspektu įdomus as­
menybės tokios bendros savybės kaip „sąžinin­
gumas" priklausomybės nuo tam tikros situaci-
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jos (mūsų atveju tokia situacija- nusirašinėji­
mas) klausimas. Hartshorne, May (1928, T. II, 
p. 123) pastebėjo tik menką įvairių nusirašinėji­
mo indikatorių transsituacinę koreliaciją (vidu­
tiniškai r = .23) ir priėjo prie išvados, kad tai 
mažiau apibūdina latentinę asmenybės savybę, 
o kur kas daugiau sako apie plačiai žinomą daly­
ką: elgesys „yra situacijos funkcija ta prasme, kad 
individas skirtingose situacijose elgiasi panašiai 
proporcingai tam, kiek panašios yra situacijos; 
buvo pastebėta, kad sąžiningo ar nesąžiningo el­
gesio priežastis gali būti ta pati ir gali būti api­
bendrinta kaip galimybė tiek sąžiningumui, tiek 
sukčiavimui" (Hartshorne, May, 1928, T. l, 
p. 385). Kadangi kintamųjų koreliacijos dydis iš 
esmės yra lemiamas jų patikimumo, Burton 
(1963) atliko Hartshorne, May kintamųjų rea­
nalizę, naudodamas tik patikimus testus. Atlie­
kant pagrindinių komponentų analizę, pirmoji 
neratuota komponentė paaiškina 43 prae. visos 
sklaidos, mažiausias kiekvieno kintamojo fak­
torinis svoris a = .53 (maksimalus a = . 76). To­
dėl Burton nematė pakankamo pagrindo atmes­
ti hipotezę apie bendrą (platesnę nei susijusią su 
konkrečia situacija) nusirašinėjimo tendenciją. 
Platesnė statistinė analizė davė tuos pačius re­
zultatus. Tukia prielaida apie bendrumą atrodo 
labiau galiojanti „akademiniam" negu su mo­
kykla nesusijusiam elgesiui (Burton, 1963). Ki­
ta vertus, McNally (1950) mano, kad nusiraši­
nėjimu per skaičiavimo pamokas negalima 
paaiškinti nusirašinėjimo per gramatiką. Ir tai 
nepaisant to, kad jis pastebėjo esminę nusiraši­
nėjimo skaičiuojant ir nusirašinėjimo atliekant 
gramatikos užduotis koreliaciją (r = .45), o tai 
kalba apie neabejotinai transsituacinį nusiraši­
nėjimo elgesį. 
Rast, Wild (1990) atkreipia dėmesį, kad rei­
kia atsižvelgti į „klasikinį" nusirašinėjimo turi­
nį papildančius aspektus, kurie psichologine 
prasme gali turėti tuos pačius padarinius kaip ir 
nusirašinėjimas. Jie savo studijoje įvardija tokius 
keturis komponentus: „Neleistinos pagalbos 
naudojimas", „Nerealios viltys ir gynybinis el­
gesys", „Patikrinimo situacijų vengimas" ir „Me­
dikamentų ir kt. vartojimas". Autoriai sudarė 
klausimyną, jam parinko klausimus, kurių svo­
ris buvo didelis specifiniam nusirašinėjimui ir 
kartu bendram nusirašinėjimui. 
T ikimybę, kad asmuo tam tikroje situacijoje 
nusirašinės, gerai leidžia nusakyti interakcinis 
modelis. Šią tikimybę ypač padidina asmens jau­
čiamas netikrumas dėl pasiekimų ir patikrini­
mo baimė (Janke, Faber, 1960). Požymiai, susi­
ję su situacija: visų pirma, tai-tikslo vertingumas 
ir tikimybė būti sučiuptam (Mante, Fish, 1990). 
Aronson, Mcttee (1968) pastebėjo (deja, mažo­
je tiriamųjų grupėje), kad dažniau (rečiau) nusi­
rašinėja tos studentės, kurių bendras savivertės 
jausmas prieš tyrimą buvo eksperimentiškai su­
mažintas (padidintas), palyginti su kontroline 
grupe. Rast, Wild (1990) pateikė panašius pa­
čių moksleivių pateiktų duomenų apie nusiraši­
nėjimo dažnumą ir, viena vertus, nesėkmės bai­
mės (r = .37), kita vertus, tikėjimo savo sėkme 
(r = -.35) koreliacijos rezultatus. To padarinys -
nusirašinėjimo tikimybė mažėja esant sėkmės 
motyvacijai ir didėja, kai motyvuoja nesėkmė. 
Tarp pažymiais operacionalizuotų mokykli­
nių pasiekimų ir nusirašinėjimo dažniausiai nė­
ra jokio arba menkas pozityvus ryšys (pvz., 
Christmann, 1978). „Kuo žemesni tam tikro mo­
komojo dalyko pasiekimai, tuo dažniau nusiraši­
nėjama" (Rast, Wild, 1990, p. 22). Pavyzdžiui, 
moksleivių, kurie mokosi tik labai gerais ir gerais 
pažymiais matematiką, nusirašinėjimo dažnis 0,6 
standartinio nuokrypio mažesnis, nei tų mokslei­
vių, kurių matematikos pažymiai prasti. 
Pedagoginiu psichologiniu požiūriu ypač 
reikšmingas yra mokyklinio nusirašinėjimo su­
dedamųjų dalių, struktūros klausimas. Deja, li­
teratūroje (išskyrus jau minėtą McNally (1950) 
tyrimą apie nusirašinėjimą skaičiuojant ir atlie­
kant gramatikos pratimus) galima rasti tik tyri­
mus, kurie skirti arba bendrajam, visus moko­
muosius dalykus apimančiam, arba vieno kurio 
dalyko nusirašinėjimui. Pastaruoju atveju ben­
dram nusirašinėjimo elgesiui neskiriama dėme­
sio, nėra lyginama. Taigi į klausimą apie galimai 
diferencijuotus specifinio ir bendrojo nusiraši­
nėjimo (strategijų) ryšius kol kas nėra atsakyta. 
Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas - išsi­
aiškinti skirtingas mokyklinio nusirašinė­
jimo sudedamąsias dalis ir jų ryšius su ben­
druoju mokykliniu nusirašinėjimu. 
Tyrimo uždaviniai: 
• nustatyti, ar yra tam tikra bendra moko­
muosius dalykus apimanti nusirašinėjimo 
strategija, ar tai labiau susiję su atskiru mo­
komuoju dalyku (vadinamasis within-net­
work aspektas pagal Cronbach, 1971 ); 
• nustatyti, ar koreliuoja ir kokiu laipsniu 
nusirašinėjimas su autokoncepcija, mokyk­
liniais pasiekimais ir domėjimusi, intere­
sais atskiriems mokomiesiems dalykams 
(between-network aspektas pagal Cron­
bach, 1971). 
Metodika 
Tiriamųjų grupė. Ištirti 524 moksleiviai (238 
vaikinai; 279 merginos; 7 nenurodė lyties) iš tri­
jų šiaurės Vokietijos gimnazijų (9 aštuntosios kla­
sės; 8 devintosios klasės; 8 dešimtosios klasės). 
Vidutinis tiriamųjų amžius M= 14,7 metų 
(SD = 0,99). Šiose 25 klasėse mokėsi 603 moks­
leiviai. Bet 38 (apie 6 prae.) jaunuolių tėvai ne­
sutiko, kad jų vaikai dalyvautų tyrime. Viena an­
keta buvo sugadinta, dar 40 nepakankamai pilnai 
(gal dėl nesuprastos instrukcijos) užpildytos 
(apie 7 prae.). Šiose anketose moksleiviai pra­
leido daug klausimų arba daugiau kaip į 90 prae. 
visų klausimų atsakė „beveik niekada". Tokio 
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pobūdžio tyrimams imties sumažėjimas 13 prae. 
vertintinas kaip labai mažas. 
Kintamieji. Anketoje pateikti aštuoni klau­
simai iš Rast, Schermer (1997) DAI (Differen­
tielles Leistungsangst lnventar) klausimyno. Jie 
sudarė skalę „Situacijos kontrolė nusirašinėjant 
ir išvengiant". Ją formuojant buvo atsižvelgta į 
Rast, Wild (1990; 1994) sudarytą visus moko­
muosius dalykus apimančią skalę „Mokyklinis 
nusirašinėjimas ir pasiekimų vertinimo vengi­
mas". Originali skalė buvo šiek tiek pakeista, 
pritaikant klausimų formuluotes atitinkamai 
amžiaus grupei. Norint pabrėžti tai, kad siekia­
ma apimti visus mokomuosius dalykus, tie klau­
simai, kuriuose tai nebuvo aiškiai formuluota, 
pakeisti. Pavyzdžiui, vietoje teiginio „ ... naudo­
juosi neleistina pagalba" pateiktas toks: „ ... mo­
kykloje aš naudojuosi neleistina pagalba". Atsa­
kymams naudotas penkių pakopų formatas (nuo 
„l = beveik niekada" iki „5 = beveik visada"). 
Be to, buvo sudarytas šios nusirašinėjimo ska­
lės tinklelis, skirtas specifiniam, su atskiru mo­
komuoju dalyku susijusiam nusirašinėjimui. 
Tuomet vietoj žodžio „mokykloje" anketos klau­
simuose buvo įrašyti atitinkamai keturi moko­
mieji dalykai „matematika", „vokiečių k.", „fi­
zika", „istorija" (pavyzdžiui, „per matematikos 
pamokas aš naudojuosi neleistina pagalba"). 
Grafiškai klausimynas atrodė šitaip: kairėje len­
telės pusėje žemyn einančiomis eilutėmis buvo 
išvardyti 8 klausimai (teiginiai), o dešinėje kiek­
vienam dalykui palikta po stulpelį. Eilučių ir 
stulpelių sankirtose (vadinamosiose ,Jąstelėse") 
buvo įdedamas minėtas penkių pakopų atsaky­
mo registravimo formatas. 
Abi anketos - bendra, iš 8 klausimų (teigi­
nių) susidedanti anketa, ir iš 32 ( = 4 x 8) klau­
simų (teiginių) susidedanti mokomiesiems da­
lykams specifinė anketos forma -buvo pateiktos 
atskiruose lapuose. 
Be to, paprašyta pateikti duomenis apie inte­
resus mokomiesiems dalykams, naudojant tam 
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atskirus klausimus (teiginius) su galimu šešių 
pakopų atsakymu (pavyzdžiui, „Šiuo dalyku (to­
liau ėjo atitinkamas dalykas - matematika, vo­
kiečių k., fizika, istorija) aš ... (ir atsakymo for­
matas: „nesidomiu visiškai = l" iki „labai 
domiuosi = 6")). 
Bendrai akademinei autokoncepcijai matuoti 
panaudota Rast, LamsfuB (SKSLF; Rast, Lams­
fuB, 1992; LamsfuB, Rast, 1993; a =  .83) sukur­
ta mokymosi pasiekimų ir gebėjimų autokoncep­
cijos skalė; specifinei, su keturiais mokomaisiais 
dalykais susijusiai autokoncepcijai matuoti panau­
dota autokoncepcijos tinklo skalė (SKSLF-Git­
ter su skalėmis „autokoncepcija matematikoje" 
[AK matematika, a =  .95], „autokoncepcija vo­
kiečių kalboje" [AKvokiečių k., a =  .93], „auto­
koncepcija fizikoje" [AKfizika, a =  .96], „auto­
koncepcija istorijoje" [AKistorija, a= .94]; 
Rast, Sparfeldt, Narkevičienė, 2002). Be to, su­
rinkti duomenys apie paskutinius semestrinius 
atitinkamo dalyko (matematikos, vokiečių k., fi­
zikos, istorijos) pažymius. Anketoje taip pat bu­
vo prašoma pažymėti tiriamojo lytį. 
Naudoti statistiniai metodai. Visi pagal 
minėtas skales surinkti duomenys buvo išnagri­
nėti psichometriškai (atskirai kiekvienai skalei). 
Patikrinus, ar koreliacinių matricų nuokrypiai 
nuo bendros (jungtinės) matricos yra statistiš­
kai reikšmingi (Steiger, 1980), atlikta faktori­
nių komponenčių analizė pagal pagrindinių 
komponenčių modelį (PCA; Hotelling, 1933), 
įskaitant ašių pasukimą (rotaciją) didžiausios 
sklaidos (varimax) metodu. Tai padaryta atski­
rai kiekvienai (bendrai ir specifinei) skalei. 
Komponenčių panašumui apibūdinti naudo­
tas Burt (1948) pasiūlytas faktorių kongruentu­
mo koeficientas (r cc)· Jei rcc > .90, tai faktoriza­
cijos laikomos labai panašiomis, jei rcc > .95, 
faktorizacijos „praktiškai identiškos" (Jensen, 
1998, p. 99). 
Ryšiams kiekybiškai matuoti naudotas ko­
reliacijos koeficientas. Kadangi mokykliniai pa­
žymiai yra veikiami konkrečių kiekvienos kla­
sės vidinių sąlygų (Ingenkamp, 1971; Tent, 
2001) -tai greičiausiai galioja ir nusirašin�jimui -
visus tolesnius skaičiavimus (koreliacijas, statis­
tinį reikšmingumą) atlikome mokyklinius pažy­
mius ir nusirašinėjimo, autokoncepcijos ir inte­
resų, domėjimosi atskirais mokomaisiais 
dalykais įverčius transformavę į z skalę. 
Be to, multiregresijos metodu siekta nusakyti 
bendrąjį nusirašinėjimą remiantis specifiniu nu­
sirašinėjimu. 
'fyrimo rezultatai 
Bendrasis, mokomuosius dalykus apiman­
tis nusirašinėjimas 
Aštuonių nusirašinėjimo skalės klausimų (tei­
ginių) interkoreliacinė matrica statistiškai 
reikšmingai (Barlett sferiškumo testas 
p < .001) skiriasi nuo bendros (jungtinės) mat­
ricos (interkoreliacijos vidurkis r = .22, maksi­
malus r = .43; minimalus r = .03 ), tad buvo at­
likta ir pagrindinių komponenčių analizė. 
Savosios vertės pasiskirstymas ir scree testas pa­
rodė, kad ekstrahuotina viena, generalinė kom­
ponentė. Ji paaiškina 32 prae. visos kintamųjų 
sklaidos. Remiantis Horn (1965) lygiagrečiąja 
analize, būtų galimas ir dviejų komponenčių 
sprendimas, kai antroji komponentė paaiškina 
sklaidą nežymiai daugiau nei viena komponen­
tė. Dėl šios priežasties ir dėl turinio buvo pasi­
rinkta viena komponentė. Didžiausią faktorinį 
svorį (a = .70) turėjo teiginys „Mokykloje aš el­
giuosi taip, lyg man pasidarė bloga". Vidutinis 
faktorinis svoris a = .61. Mažiausią faktorinį svo­
rį (a = .32) turėjo teiginys „Mokykloje aš atsisė­
du prie tinkamo kaimyno". Skalės įverčių pasi­
skirstymas statistiškai reikšmingai skiriasi nuo 
normaliojo pasiskirstymo (p < .001; M = 16,3; 
SD = 4,9). Papildomai atlikti skaičiavimai (ben­
drajai ir specifinei skalėms) su transformuoto­
mis į skalę T (McCall, 1939) vertėmis nedavė 
jokių struktūriškai skirtingų rezultatų, taigi jie 
čia ir nebus pristatyti. Skiriamoji geba (vidutinė 
ri1 = .37; maksimali ri1 = .50; minimalir;1 = .21) 
ir Cronbacho homogeniškumo indeksas 
(a = .68 ), atsižvelgiant į skalės trumpumą ir tu­
rinio heterogeniškumą, yra tinkamas. 
Pažymėtina, kad kai bendroji, mokomuosius 
dalykus apimanti autokoncepcija ir mokykli­
niais pažymiais operacionalizuoti mokykliniai 
pasiekimai ir šiame tyrime reikšmingai vienas 
su kitu neigiamai koreliuoja (AKS/pažymių su­
ma r = -.64; AKS/dalyko pažymiai nuo r = -.41 
[vokiečių k.] ir r = -.49 [istorija] (Vokietijoje ge­
riausias pažymys yra l, blogi,ausias - 6. Todėl nei­
gi,ama koreliacija rodo, kad blogi, pažymiai susiję 
su žema autokoncepcija, o teigi,ama koreliacija 
indikuoja dažnesnį nusirašinėjimą, kai pažymiai 
yra blogi,) ir, vadinasi, tuo pačiu įsilieja į jau pa-
l lentelė. Bendrojo nusirašinėjimo ir bendrosios bei specifinės akademinės autokoncepcijos, keturių mokomų­
jų dalykų pažymių bei jų vidurkio, interesų atskiriems mokomiesiems dalykams koreliacijos (apskaičiuota 
standartizavus z skale; N = 524) 
BENDRASIS NUSIRAŠINĖJIMAS 
AUTOKONCEPCUA: AK -.18* AKM-.14* AKV -.05 AKF -.11+ AKI -.06 
PAŽYMIAI: Vidurkis .15* MAP .13* V OP .10+ FIP .l l+ ISP .12* 
INTERESAI: NMA-.18* NV0-.11+ NFI -.13* NIS -.12* 
A K = akademinių pasiekimų ir gebėjimų autokonce pcija; A KM = autokonce pcija matematikoje; A KY = Autokon-
ce pcija vokiečių k.; A KF = autokonce pcija fizikoje; A KI = autokonce pcija fizikoje; MAP =Matematikos pažymys; 
VOP = vokiečių k. pažymys; F IP = fizikos pažymys; ISP = Istorijos pažymys; NMA = Interesai matematikai , NVO = In-
teresai vokiečių k.; NF I = Interesai fizikai; N IS = Interesai istorijai; *:p< ,OI; +:p< ,OS 
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teiktus duomenis apie akademinės autokoncep­
cijos ir pasiekimų koreliaciją (Hansford, Hat­
tie, 1982; Rast, LamsfuB, 1992; Marsh, 1992). 
Bendrojo nusirašinėjimo ir mokyklinių pasieki­
mų koreliacija šiek tiek menkesnė - tik silpnai 
teigiama (nusirašinėjimas/pažymių vidurkis 
r = .15). Bendrojo nusirašinėjimo ir atskirų mo­
komųjų dalykų koreliacija dėl skirtingo agrega­
cijos lygmens turėtų būti dar mažesnė (žr. l len­
telę ). Tai galioja ir pažymiams. Tokius pat 
įverčius turi nusirašinėjimo ir interesų atskiriems 
mokomiesiems dalykams ryšys. 
Specifinis nusi rašinėjimas 
Ir specifinio nusirašinėjimo 496 interkoreliaci­
jų matrica statistiškai reikšmingai skiriasi nuo 
jungtinės matricos (Bartlett sferiškumo testas 
p < .001; vidutinė interkoreliacija: r = .23; di­
džiausią koreliaciją r = .80 turėjo teiginys „aš 
pasinaudoju triukšmu per ... [matematikos, fizi­
kos . . .  ] kontrolinį, kad sužinočiau keletą atsaky­
mų"). Savųjų verčių pasiskirstymas, scree testas, 
ašių pasukimas (rotacija) didžiausios sklaidos 
metodu pagrindžia keturių komponentų mode­
lį, kuris paaiškina 51 prae. bendros kintamųjų 
sklaidos (žr. 2 lentelę). Iš 32 klausimų teiginių 
28 (88 prae.) tenkina griežtus įskaitinių kinta­
mųjų kriterijus. Visų keturių dalykų l teiginys 
klausimas („per ... pamoką pasakau, kad sergu"), 
4 („pabėgu iš ... ") ir 7 („per ... apsimetu, kad 
man pasidarė bloga") apibūdina komponentę 
Kl, kurią, remiantis Rast, Wild (1990), galima 
apibrėžti kaip (mokomuosius dalykus apiman­
tį) „patikrinimo situacijos vengimą". Tačiau ga­
lima pastebėti, kad 7 klausimas matematikai ir 
vokiečių k. nevisiškai tenkina įskaitinio požy­
mio kriterijus. Su matematika ir fizika susiję 
klausimai teiginiai: 
2 („per ... (matematikos) pamokas aš naudo­
juosi neleistina pagalba"), 5 („tikiuosi, kad . . .  
kontrolinis nepavyks ir turės būti pakartotas"), 
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6 („per. .. mikliai sugalvoju dar keletą nusirašy­
mo būdų") ir 8 („aš pasinaudoju triukšmu per ... 
[matematikos, fizikos .. .  ] kontrolinį, kad suži­
nočiau keletą atsakymų") apibūdina K2 kom­
ponentę, kuri apima „Neleistinos pagalbos nau­
dojimą, nerealias viltis ir gynybinį elgesį 
Matematikoje l Fizikoje. Su mokomaisiais daly­
kais Vokiečių k. l Istorija susiję klausimai teigi­
niai: 2, 5, 6, 8 sudaro K3 („Neleistinos pagalbos 
naudojimas, nerealios viltys ir gynybinis elge­
sys" mokomuosiuose dalykuose Vokiečių k. l Is­
torija). 5 ir 8 klausimai teiginiai mokomajam 
dalykui „Istorija" įskaitinių kintamųjų kriterijų 
netenkina. K4 taip pat apibrėžiama keturiais 
klausimais teiginiais „per . .. atsisėdu šalia tin­
kamo kaimyno" (klausimas kiekvienam iš ke­
turių mokomųjų dalykų atskirai). T ik šio tei­
ginio faktorinis svoris visuose keturiuose 
mokomuosiuose dalykuose buvo labai aukštas. 
Papildomai atliktos pražulniosios rotacijos re­
zultatai struktūriškai panašūs, todėl jie nėra pa­
teikiami. 
Dimensinės analizės pagrindu sudarytos ska­
lės psichometriniai rodikliai yra gana geri (žr. 
3 lentelę) ir leidžia atlikti tolesnę analizę. Spe­
cifinio nusirašinėjimo keturių sudedamųjų da­
lių įverčių pasiskirstymo nuokrypis nuo norma­
lioj o statistiškai reikšmingas (p < .001), 
pasislinkęs į kairę. Mūsų tiriamųjų grupės moks­
leiviai santykinai nedaug nusirašinėja. Čia, ži­
noma, turi reikšmės pamokos ir klasės atmosfe­
ra: Allport (1934) nurodė, kad tokie į kairę ar 
dešinę pasislinkę pasiskirstymai atskleidžia so­
cialinį spaudimą. Iš esmės nusirašinėjimui turi 
įtakos asmenybės (mokytojo, direktoriaus, tėvų) 
autoritetas. 
Statistiniai skalių ryšiai 
Kaip ir tikėtasi, keturios specifinės nusirašinėji­
mo skalės teigiamai koreliuoja viena su kita ir 
su bendrąja nusirašinėjimo skale (žr. 4 lentelę; 
2 lentelė. Specifinis nusirašinėjimas. Pagrindinės komponentės, pasuktos didžiausios sklaidos (varimax) me­
todu (N = 524; pateiktos tik skaitmeninės pozicijos po kablelio) 
KOMPONENTĖS 
KLAUSIMAI K l  K2 K3 K4 H' 
NMI 63 IS -10 14 44 
NVI 67 -14 2S 11 56 
NFI 72 19 -06 12 57 
Nll 72 -12 26 IS 63 
NM4 64 24 06 -09 48 
NV4 64 02 28 -OS 50 
NF4 69 22 01 -OS 53 
NI4 63 04 31 -OI 49 
NM7 so 4S <-01 03 46 
NV7 SI 07 42 07 45 
NF7 58 42 <01 09 52 
NI7 61 07 3S IS 53 
NM2 04 68 26 OS 54 
NMS 11 50 -20 23 35 
NM6 12 62 23 -OS 46 
NM8 06 75 29 11 66 
NF2 10 62 29 OS 48 
NFS 17 53 -20 20 39 
NF6 IS 56 32 -03 46 
NFS 07 72 30 11 63 
NV2 OS 10 69 OS 49 
NVS 13 -07 38 27 24 
NV6 16 16 65 -07 48 
NVS 03 32 60 14 49 
NI2 13 19 61 14 45 
NIS 16 11 IS 33 18 
NI6 19 IS 61 04 43 
NIS 09 4S S9 14 58 
NM3 OI 29 -06 77 69 
NV3 02 -09 24 78 67 
NF3 07 31 -06 76 68 
NI3 04 -03 19 83 72 
PAAIŠKINTA SKLAIDA% NUO BENDROSIOS SKLAIDOS: 
16 14 12 9 51 
PAAIŠKINTA SKLAIDA % NUO EKsTRAHUOTOS SKLAIDOS 
31 27 24 l S  100 
NM l iki NMS =klausimo nurreris matematikos nusirašinėjimui; NVl iki NVS =klausimo nurreris vokiečių k. nusirašinėjimui; NFl iki 
NFS= klausimo nurreris fizikos nusirašinėjimui; NII iki NIS =klausimo nurreris istorijos nusirašinėjimui; paryš kinti įskaitiniai faktoriaus 
klausimai 
3 lentelė. Specifinio nusirašinėjimo keturių skalių psichometriniai rodikliai (N = 524) 
KOMPONENTĖ 
Rodiklis Kl K2 K3 K4 
Klausimas 12 s s 4 
M IS.7 16.0 IS.2 9.1 
SD S.9 6.4 S.7 4.3 
nrmax. .66 .70 .62 .71 
r;,min . .SI .40 .31 .67 
r;,ų .59 .S6 .49 .69 
a .ss .S3 .7S .ss 
UJO .S6 .S6 .S2 .93 
Kl =Patikrinimo situacijos vengimas; K2 =Neleistinos pagalbos naudojimas , nerealios viltys ir gynybinis elgesys per 
matematiką ir fiziką; K3 = Neleistinos pagalbos naudojimas , nerealios viltys ir gynybinis elgesys vokiečių k. ir istorijoje; 
K4 =atsisėdama šalia tinkamo kaiinvno; aJO: „10 klausimu" standartizuotas a 
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virš įstrižainės: empirinės koreliacijos; po įstri­
žaine: dvigubai koreguotos dėl matavimo klai­
dų koreliacijos; patikimumui skaičiuoti naudo­
ta Cronbacho a). Atitinkamai neleistinos 
pagalbos naudojimas, nerealios viltys ir gynybi­
nis elgesys matematikoje ir fizikoje yra centrinė 
sudedamoji bendrojo nusirašinėjimo mokyklo­
je dalis. 
Pažymėtinos specifinio nusirašinėjimo sude­
damųjų dalių interkoreliacijos, įvertinant jų kon­
vergentinius ir diskriminuojančius ryšius su aka­
demine autokoncepcija, pažymiais ir interesais 
mokomiesiems dalykams (žr. 5 lentelę). Kadangi 
nusirašinėjimo skalės apima arba mokomųjų da­
lykų grupes (K2: Matematika l Fizika; K3: Vo­
kiečių k. l Istorija) arba ir visus keturis dalykus 
(Kl, K4), 5 lentelėje kitiems konstruktams (au­
tokoncepcijai, pažymiams, interesams) surašy­
tos atitinkamos atskiriems dalykams suskaičiuo­
tos sumos. Konstruktai sudaryti pagal dalykus 
taip pat kaip ir nusirašinėjimo skalėje. 
Kalbant apie konvergentinio l divergentinio 
validumo reikalavimus Multitrait-Multimethod­
Matrix (Campbell, Fiske, 1959; plg. taip pat su 
Marsh, 1992) metodo prasme, krinta į akis, kad 
su ta pačia turinio prasme sritimi (mokomųjų 
dalykų grupės) susiję koreliacijos koeficientai 
(absoliutiniu didumu) labiausiai susiję su ati­
tinkamais nusirašinėjimo komponentais. Pavyz­
džiui, autokoncepcija Matematika l Fizika su K2 
(pagalba, gynyba, viltys per Matematikos l Fizi­
kos pamokas) koreliuoja r = -.42; autokoncep-
4 lentelė. Penkių nusirašinėjimo skalių interkoreliacijos (viršuje dešinėje: empirinės koreliacijos; apačioje 
kairėje, paryškinti: dvigubai pakoreguoti koreliacijos koeficientai; skaičiuota standartizuotais z įverčiais; 
N = 524) 
B-Nusira šinėiimas Kl K2 K3 K4 
B-Nusira šinėjimas .55 .68 .65 .34 
Kl .71 .37 .43 .16 
K2 .91 .43 .54 .27 
K3 .89 .52 .67 .27 
K4 .45 .18 .32 .33 
B-Nusira šinėjimas =Bendrasis mokomuosius dalykus a pimantis nusira šinėjimas; Kl =Patikrinimo situacijos vengimas; 
K2 = Neleistinos pagalbos naudojimas, nerealios viltys ir gynybinis elgesys matematikoje ir fizikoje; K3 = Neleistinos 
pagalbos naudojimas, nerealios viltys ir gynybinis elgesys vokiečių k. ir istorijoje; K4 = Atsisėdama šalia gerai besimo­
kančio moksleivio 
5 lentelė. Nusirašinėjimo sudedamųjų dalių interkoreliacijos su atitinkamomis autokoncepcijos sudedamosio­
mis dalimis, mokomojo dalyko pažymiais ir interesais (įverčiai standartizuoti z skalėje; N = 524) 
NUSIRAŠINĖJIMO KOMPONENTĖS 
Kl K2 K3 K4 
AUTO KONCEPCUA Matematika l Fizika -.09 -.42 .06 -.12 Vokiečių k. l Istorija -.07 . 08 -.30 -.09 
Visi dalykai -.12 -.29 -.13 -.15 
PAŽYMIAI Matematika l Fizika .08 .34 .00 .13 
Vokiečių k. l Istorija .09 -.OI .24 .06 
Vidurkis Visi dalykai .11 .22 .13 .12 
INTE RESAI Matematika l Fizika -.14 -.44 .03 -.08 
Vokiečių k. l Istorija -.19 .OI -.40 -.08 
Vidurkis Visi dalykai -.25 -.36 -.26 -.13 
Kl =Patikrinimo situacijos vengimas; K2 =Neleistinos pagalbos naudojimas, nerealios viltys ir gynybinis elgesys per 
matematikos ir fizikos pamokas; K3 = Neleistinos pagalbos naudojimas, nerealios viltys ir gynybinis elgesys vokiečių 
k.ir istorijoje; K4 =Atsisėdama šalia tinkamo kaimyno; l�> .09: p< .05; l�> .11: p< .OI; juodžiau: koreliacijos koe-
ficientai pagal tą pati dalykų derini 
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cija Vokiečių k. l Istorija su K3 (pagalba, gyny­
ba, viltys Vokiečių k. l Istorija) koreliuoja r = -.30; 
o, pavyzdžiui, autokoncepcija Matematika l Fi­
zika su K3 koreliuoja tik r = .06 arba autokon­
cepcija Vokiečių k. l Istorija su K2: r = .08. Pa­
našią galima pastebėti nusirašinėjimo ir pažymių 
bei nusirašinėjimo ir interesų koreliaciją. Tai 
nuoroda į konvergentinį l divergentinį validu­
mą. Bet yra ir išimčių: su mokomųjų dalykų gru­
pėmis nesusijusios nusirašinėjimo skalės Kl (Ven­
gimas) ir K4 (Sėdėjimas šalia tinkamo kaimyno) 
menkai koreliuoja tiek su mokomųjų dalykų gru­
pėms specifinėmis skalėmis, tiek su visus mo­
komuosius dalykus apimančiais indikatoriais 
(autokoncepcija, pažymiais, interesais). Kai ko­
reliacija menka, vargu, ar galima kalbėti apie 
skiriamąjį ryšių modelį. K2 (neleistina pagal­
ba, nerealios viltys per matematikos l fizikos pa­
mokas) ir keturių dalykų vidurkių koreliacijos 
skaitinė vertė yra didžiausia. 
Lyčių sldrtumai 
Rost, Wild (1990, p. 22), Rost, Schermer (1997, 
p. 91) nurodo, jog bendrajai (apimančiai visus 
mokomuosius dalykus) nusirašinėjimo mokyk­
loje skalei nėra jokių skirtumų lyties požiūriu 
(maksimalus d = .14; o tai, priėmus normaliojo 
skirstinio prielaidą, atitinka skirstinių persiklo­
jimą ::::94 proc.; bet, pavyzdžiui, Pegel (1997, 
p. 83-84) mano, kad galimi lyčių skirtumai dėl 
to, jog berniukams ir mergaitėms būdingi skir­
tingi vaidmenys. Ir šiame tyrime buvo tikėtasi, 
kad mokomuosius dalykus apimančioje bendro­
je skalėje skirtumai lyties požiūriu nebus verti 
paminėti. Gauti rezultatai patvirtino prielaidą: 
lyties skirtumo efekto stiprumas d = .06 
( ::::98 proc. persiklojimo). Specifiniam nusiraši­
nėjimui skirtoje skalėje K2 išryškėja statistiškai 
reikšmingas, bet nedidelis efektas d = .25. Mer­
gaitės dažniau per matematikos ir fizikos pamo­
kas naudojasi neleistina pagalba, gynybine elg-
sena ir turi nerealių vilčių. Kitose trijosė skalėse 
lyčių skirtumai statistiškai nereikšmingi (Kl: 
d= .15; K3: d= -.02; K4: d= .13). 
Bendrojo mokyklinio nusirašinėjimo statistinis 
prognozavimas remiantis specifinio nusirašinėji­
mo skale 
Bendrąjį mokyklinį nusirašinėjimą turėtų būti 
galima gana gerai prognozuoti remiantis speci­
finio nusirašinėjimo skale, nes pasikeitimai že­
mesniu lygmeniu turėtų sukelti pokyčius aukš­
tesniuoju. Daugiamatės regresijos modelyje 
(prediktoriai: keturios specifinės nusirašinėjimo 
skalės, kriterijus: bendrasis nusirašinėjimas; me­
todas: nuoseklus prijungimas koreliacijos koe­
ficientasR = .80. Taigi gana pagrįstai galima kal­
bėti apie bendrojo nusirašinėjimo prognozę, 
remiantis keturiomis specifinėmis nusirašinėji­
mo skalėmis. Nuosekliai skaičiuojant daugiama­
tę regresiją, R2 statistinis reikšmingumas kaskart 
padidėja. Pateiksime pavyzdį - du nuoseklios 
regresijos variantus. Pirmasis: Kl, K4, K2, K3 
ir antrasis: K2, K3, Kl, K4. Gauname tokias 
nuoseklaus augimo sekas: 
l) Kl: R = .55 plius K4: R = .61 plius K2: 
R = .76plius K3:R = .80; 
2) K2: R = .68 plius K3: R = . 76 plius Kl: 
R = .79 plius K4: R = .80. Suprantama, 
kad dėl psichologinio persidengimo, pri­
dedant atitinkamą skalę, paaiškintos sklai­
dos gaunamas tik mažas padidėjimas: K4 
(Sėdėjimas prie tinkamo kaimyno) duoda tik 
mažą 1,2 proc.R2 padidėjimą, Kl (Patikri­
nimo situacijos vengimas) ir K3 (Neleisti­
nos pagalbos naudojimas, nerealios viltys ir 
gynybinis elge&)'s per vokiečių k./istoriją) pa­
didinaR2 atitinkamai 5,2 proc. ir 5,6 proc., 
o K2 (Neleistinos pagalbos naudojimas, ne­
realios viltys ir gynybinis elgesys per mate­
matiką/fiziką) pridedaR2dar10,2 reikšmin­
gų procentų, o tai pabrėžia ypatingą 
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matematikos ir fizikos mokomųjų dalykų 
svarbą mokykliniam nusirašinėjimui. 
Diskusija 
• Straipsnyje pristatyto tyrimo tikslas buvo 
nustatyti galimybę išskirti mokyklinio nu­
sirašinėjimo sudedamąsias dalis: 
• Ar mokomieji dalykai lemia skirtingas nu­
sirašinėjimo strategijas, ar yra mokomuo­
sius dalykus apimantis bendras, asmeny­
bei būdingas „nusirašinėjimas"? 
• Koks skirtingų nusirašinėjimo sudedamų­
jų dalių ir bendrojo nusirašinėjimo ryšys? 
Tam, kad būtų atsakyta į šiuos klausimus, su­
darytos psichometriniu požiūriu gana geros nu­
sirašinėjimo skalės. 
Nustatyta, kaip ir tikėtasi, bendrosios nusira­
šinėjimo mokykloje skalės (nors kai kurių koefi­
cientų skaitinė vertė ir gana maža) ir bendrosios 
akademinės autokoncepcijos, pažymių ir intere­
sų tam tikriems mokomiesiems dalykams kore­
liacija. Į diferencinei-diagnostinei ir pedagoginei 
psichologijai įdomų nusirašinėjimo mokykloje 
bendrumo ir specifiškumo klausimą negalima at­
sakyti nei „taip", nei „ne". Reikėtų sakyti „iš da­
lies", tai jau buvo pastebėjęs ir Burton (1963). 
Kai kurios strategijos, pavyzdžiui, patikrinimo si­
tuacijos vengimas arba sėdėjimas šalia tinkamo 
kaimyno, remiantis tyrimo duomenimis, akivaiz­
džiai nėra specifinės, t. y. apima visus mokomuo­
sius dalykus. Tuo tarpu kitas strategijas, pavyz­
džiui, neleistinos pagalbos naudojimas, gynybinis 
elgesys arba nerealios viltys, šioje tiriamųjų gru­
pėje buvo galima sugrupuoti pagal mokomuo­
sius dalykus: matematika l fizika ir vokiečių k. l 
istorija. Konvergentiniai l divergentiniai ryšiai 
su išoriniais kintamaisiais-akademine autokon­
cepcija, interesais ir pažymiais rodo esant nusira­
šinėjimo elgesio konceptualaus perskyrimo vali­
dumą. Neigiama nusirašinėjimo sudedamųjų 
dalių ir bendrosios akademinės autokoncepci-
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jos bei jos specifinių aspektų koreliacija psicho­
loginiu požiūriu yra pagrįsta: moksleivis, kurio 
autokoncepcija teigiama, paprastai nori savo ge­
rus pažymius užsidirbti, todėl nusirašinėja ma­
žiau. Moksleivis, kurio mokykliniai pasiekimai 
menki ir autokoncepcija yra negatyvi, labiau lin­
kęs nusirašinėti. 
Atitinkamos koreliacijos su mokykliniais pa­
žymiais, matyt, taip pat rodo tai, jog silpnesni 
moksleiviai iš baimės dėl mokyklinių pasieki­
mų yra labiau linkę nusirašinėti (t. y. blogi pažy­
miai rodo didesnę tikimybę, kad moksleivis 
nusirašinės). Kita vertus, kai kurios nusirašinėji­
mo strategijos, pavyzdžiui, „špargalkių" ruošimas, 
turi tam tikrą pedagoginiu požiūriu pageidauja­
mą efektą, nes nusirašinėjimas tuomet padidina 
išmokimo tikimybę. Todėl tolesniuose tyrimuo­
se šie du aspektai turėtų būti nagrinėjami atskirai. 
Bendrąjį nusirašinėjimą mokykloje tikrai 
gana gerai statistiškai galima prognozuoti. T ik 
su keturiais komponentais šioje tiriamųjų gru­
pėje (8-10 klasių gimnazistai) bendrąjį nusira­
šinėjimą pavyko prognozuoti. Atsižvelgiant i tai, 
kad mokoma ne tik matematikos, vokiečių kal­
bos, fizikos ir istorijos, galima teigti, kad ben­
drojo nusirašinėjimo prognozės patikimumas ga­
li dar didėti, jei kitiems dalykams taip pat būtų 
panaudota specifinio nusirašinėjimo skalė. Kaip 
jau minėta, 13 proc. „nubyrėjimas" tokio pobū­
džio tyrimams yra labai mažas. Tai rodo, kad ir 
tyrinėjant tokią jautrią temą - nusirašinėjimą, 
galima naudotis klausimynais, jei laikomasi ati­
tinkamų reikalavimų (pavyzdžiui, įtikinti moks­
leivius, kad anonimiškumas bus griežtai išsau­
gotas, ir nuoširdūs atsakymai į klausimus neturės 
jokių neigiamų padarinių). 
Išvados 
l. Kaip ir tikėtasi, nustatyta statistiškai reikš­
minga neigiama bendrosios nusirašinėjimo 
mokykloje skalės (nors kai kurių koefi-
cientų skaitinė vertė ir gana maža) ir 
bendrosios akademinės autokoncepci­
jos, pažymių ir interesų tam tikriems mo­
komiesiems dalykams koreliacija. 
2. 'fyrimo rezultatai rodo, kad esama nusiraši­
nėjimo strategijų, bendrų visiems mokomie­
siems dalykams, ir strategijų, kurios yra spe­
cifinės atskiriems mokomiesiems dalykams. 
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GENERAL AND SPECIFIC CHEATING STRATEGIES AT SCHOOL 
Detlef H. Rost, Jorn Sparfeldt, Bronė Narkevičienė 
Abstr act 
This study aims to shcd somc light on thc dimcnsio­
nal structurc of chcating at school. N = 524 studcnts 
from 25 Gerrnan grammar school cla�ses (grade 8 to 
10) are invcstigatcd. Principai component analysis 
yicld four specifie componcnts of chcating bchaviour. 
1\vo of thcm are indcpendent of sehool subjeets. The 
other two are rclated to the ficlds of mathematics l 
physies and (nativc German) language l history. Va-
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lidity data (negative rclations to scholastic achieve­
ment, acadcmic sclf-eoncept, intercsts in school sub­
jcets) are in accordance with thcory. A gcncral (not 
subjeet-spccifie) cheating qucstionnairc could be pre­
dietcd well by thc four spccifie chcating component� 
(R2 = .64). 
Keywords: cheating, cheating stratcgies, sclf-concept, 
adolcsccnts. 
